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A MULHER E A EXTRAÇÃO CLANDESTINA                                          
DE INERTES EM CABO VERDE
woman and the illegal extraction of inert materials in Cape Verde  
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A Mulher e a Extração Clandestina de Inertes em Cabo Verde
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APANHA DE INERTES (AREIAS E CASCALHOS) E IMPACTES AMBIENTAIS
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A Mulher e a Extração Clandestina de Inertes em Cabo Verde
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